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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 
 
Збереження та засвоєння різноманітності культурного досвіду і набутку 
українського народу є досить важливим для молодого покоління. Розуміння природи 
етнічності сприяє поясненню і сьогоднішнього національного життя. Саме тому 
майбутнім соціальним педагогам у ВНЗ слід створювати відповідні умови, які 
поглиблюють інтерес молоді до національних витоків, етнічної природи, розуміння 
механізму досягнення міжетнічної злагоди. 
Питання освітньо-виховних ідей етнопедагогіки висвітлені у наукових доробках 
О. Духновича, С. Русової, Г. Ващенка, В. Сухомлинського, М. Стельмаховича; 
О. Березюк, В. Євтуха, С. Макарчука, Л. Маєвської, А. Пономарьова, В. Шейка та ін.  
Етнопедагогічні напрацювання науковців передбачають передання наступним 
поколінням соціального досвіду, норм поведінки і суспільних традицій. 
Систематизований і узагальнений етнопедагогічний досвід умовно поділений на 
етнічне родинознавство, етнічне дитинознавство, батьківську педагогіку, 
етнодидактику, народну філологію та педагогічну деонтологію [1]. 
Етновиховання підростаючого покоління та молоді з давніх-давен мало 
систематичний і послідовний характер, передбачало систему принципів, методів, 
засобів, напрямків формування особистості [2]. 
М.Г. Стельмаховичем виділено основні виховні положення, які визначають 
основне спрямування, зміст і організацію етновиховних дій, а саме: принцип гуманізму 
(доброзичливе ставлення до особистості, застосування найдоцільніших засобів 
впливу у процесі її виховання); природовідповідності (побудова процесу виховання з 
урахуванням особливостей природи рідного краю); зв’язку виховання з життям 
(врахування особливостей суспільно-політичного, економічного, традиційного укладу 
життя в краї); виховання працею (залучення до досвіду виробничої діяльності на 
основі пізнання найпоширеніших і найнеобхідніших професій даного краю); 
врахування вікових та індивідуальних особливостей особистості (виховний вплив має 
відповідати вікові, життєвому досвіду, можливостям людини); систематичності і 
послідовності (доводити, переконувати тощо системно, послідовно нарощуючи 
інформацію, ускладнюючи її і т. п.); єдності вимог і поваги до особистості (орієнтація 
на покращення долі, небайдужість до рівня набуття життєвого досвіду, врахування 
поглядів і переконань, піклування про життя і поведінку особистості тощо) та ін. 
Вчений виділяв природні і надприродні засоби етновиховання. До природних він 
відносив рідну мову, фольклор, навколишню природу, домашній побут, традиції, 
звичаї, обряди, ритуали, свята, символи, атрибути, реліквії тощо. До надприродних – 
релігію [3]. 
Зазначимо, що викладання дисципліни «Етнопедагогіка» для студентів 2 курсу 
напряму підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка соціально-педагогічного 
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факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка має творчий 
характер. Мета курсу «Етнопедагогіка» полягає у формуванні майбутніх соціальних 
педагогів до творчого застосування надбань народної педагогіки, культури у 
повсякденній роботі. Мета визначає основні завдання курсу: формування системи 
знань з етнопедагогіки в єдності із знаннями рідної мови, історії свого народу, його 
культури, етнографії, народознавства; формування умінь своєчасно актуалізувати 
етнопедагогічні знання та високопрофесіонально їх використовувати в роботі школи; 
осмислення зв’язків загальнолюдських та національних цінностей; забезпечення умов 
для роботи по вивченню, узагальненню, систематизації й аналізу етнопедагогічного 
матеріалу. 
Умовами ефективного засвоєння курсу «Етнопедагогіка» є використання на 
практичних заняттях різних форм навчальної роботи (рольові ділові ігри, 
мікровикладання, моделювання колективних творчих справ, тренувальні вправи щодо 
засвоєння технік народного мистецтва), дискусії, конференції, науково-дослідницька 
робота студентів та ін. 
Наприклад, вивчаючи тему "Етнографічні регіони України", студент розподіляємо 
на мікрогрупи, завдання яких – опрацювання і подання інформації щодо певного 
регіону (Поділля, Полісся, Волині та ін.). 
Під час підготовки до семінарських та практичних занять студенти пишуть 
реферати, творчі роботи, готують відповіді на проблемні питання, доповіді, огляди 
педагогічної преси, нової педагогічної, методичної літератури, рецензують найбільш 
цікаві роботи з народної педагогіки, звертають до теоретичного і практичного досвіду 
педагогів О.В. Духновича, С.Ф. Русової, Г.Г. Ващенка, В.О. Сухомлинського, 
М.Г. Стельмаховича та ін. 
Отже, етнопедагогічний компонент у підготовці майбутніх соціальних педагогів 
сприяє поглибленню знань з різних галузей традиційної культури, висвітлює нові 
підходи до сучасного стану етнічної культури, етнопедагогіки українців. 
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1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. 
В. Т. Бусел]. — К.—Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. — 1440 с. 
2. Євтух В. Б. Етнопедагогіка : [навч.посібник] / В. Б. Євтух, А. А. Марушкевич, 
Н. М. Дем’яненко [та ін.]. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет», 2003. — 150 с. 
3. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка : [навч. посіб.] / 
М. Г. Стельмахович. — К. : ІСДО, 1996. — 288 с. 
 
 
